Egle Becchi et Dominique Julia [trad. Jean-Pierre Bardos et al.] Trad. de: Storia dell'infanza: L'histoire de l'enfance en Occident. Vol. 1 ‘De l'Antiquité au XVIIe sièclé; vol. 2 ‘Du XVIlle siecle a nos jours' by Suter, Susanne
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